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выгоды институциональная среда сможет содействовать адекватным ответам на 
глобальные вызовы человечества. 
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Современное общество характеризуется процессом цифровизации во всех 
областях и опирается на использование инноваций и информационных 
технологий. Одной их важнейших задач, стоящих перед обществом, является 
внедрение процессов цифровизации наряду с другими и в социальную сферу. 
Решение этой задачи невозможно без разработки форм взаимодействия 
государства и бизнеса. Социальная сфера общества – это часть экономики, 
которая неотделима от социальной политика государства, направленной на 
повышение уровня и качества жизни населения. В природе инклюзивной 
экономики заложено, что ее приоритетом является решение социальных 
проблем в обществе и формирование политики, направленной на социальную 
защиту отдельных социальных категорий и выравнивание их доходов. 
Происходящие технологические изменения обостряют проблемы 
неравенства и незащищенности отдельных слоев населения. Неравенство 
становится все более устойчивым и его усиление – это результат, как процессов 
глобализации, так и бурного процесса распространения информационных 
технологий. Так технологии искусственного интеллекта способны заменить 
значительное число работающих, что оказывают влияние на рынок труда, и 
вызвать рост безработицы. Чтобы не допустить массовой безработицы и 
безболезненно осуществить трансформацию рынка труда необходимо 
осуществить трансформацию системы образования. Дефицит цифровой 
грамотности тормозит внедрение и использование перспективных цифровых 
технологий и снижает конкурентоспособность значительной части населения 
на рынке труда [1]. В Республики Беларусь уровень фактической безработицы 
(по методологии МОТ в % к численности рабочей силы) составил в 2018 г. 
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4,8 % и имеет тенденцию к снижению (в 2017 г. – 5,6 %; в 2016 г. – 5,8 %). 
Положительная тенденция снижения уровня безработных не означает, что 
можно успокоиться. Уровень малообеспеченности населения с уровнем ниже 
бюджета прожиточного минимума в 2017 г. составил 5,9 % от численности 
населения, а в 2018 г. – 5,6 % [2]. 
Задача, стоящая перед Республикой Беларусь, обеспечить положительные 
темпы роста экономики. Устойчивые темпы роста обеспечат рабочие места, что 
будет способствовать задействованию всех слоев населения для обеспечения 
равных возможностей доступа к экономическому благополучию и созданию 
системы социальных гарантий бедных слоев населения. В результате эти меры 
приведут к снижению социальной напряженности. Инклюзивная экономика 
предполагает, что каждый человек должен иметь возможность удовлетворять 
основные потребности для поддержания своей жизнедеятельности. 
Перерастание постиндустриальной экономики в креативную, экономику знаний 
по-новому расставляет приоритеты. Реализация инклюзивности становится 
главным фактором экономического роста. Нельзя не согласиться с 
О. Момедовым, что: «Недооценка практической значимости процесса 
инклювизации порождается ее инверсионным характером становления, какой 
был присущ, например, компьютеризации (за недооценку которой мы платим 
до сих пор): начинаясь в далеких от производства сферах, эта, будто бы 
«внепроизводственная» тенденция, затем молниеносно охватывает все сферы 
экономики, адаптируя их под свои проблемы» [3]. 
Скорость изменений социально-экономических, институциональных, 
экологических условий порождает проблемы, которые государство пока не 
может решить. Необходимо искать альтернативу и ей может стать 
государственно-частное партнерство (ГЧП). Бизнес и государство не могут 
функционировать независимо друг от друга. И государство, и бизнес 
заинтересованы в платежеспособном населении. Если государство действует 
исключительно в интересах общества, то бизнес, создавая рабочие места, 
создавая социальные услуги для незащищенных слоев населения, помогает 
преодолеть социальную напряженность. 
Партнерство государства и бизнеса формирует социально-экономические 
структуры в социально значимых сферах, а недостаточная развитость ГЧП 
тормозит их развитие. Также непоследовательная политика властей в вопросах 
поддержки развития предпринимательства не создает условий для 
взаимовыгодного диалога государства и бизнеса. В Республике Беларусь ГЧП в 
основном ориентировано на инфраструктурные проекты, требующие, как 
правило, крупномасштабной концентрации инвестиционных ресурсов на 
долгосрочный период. Институт государственно-частного партнерства в 
Республике Беларусь, принципы правила и механизмы, регулирующие его 
развитие, пока еще не получили необходимого в государственной социально-
экономической политике законодательного и нормативно правового 
обеспечения. Проблема развития государственно-частного партнерства, по-
прежнему, остается актуальной в числе научных и народнохозяйственных 
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проблем. Частные инвесторы, используя схемы ГЧП, могут оказать 
неоценимую помощь как в реализации масштабных и дорогостоящих, так и 
сравнительно небольших по объемам финансирования проектов. 
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У сучасному світі усе частіше людство торкається теми соціальної 
несправедливості, нерівномірності розподілу ресурсів, можливостей і доходів у 
суспільстві. Та усе частіше різні країни почали звертатися до концепції 
інклюзивного розвитку та зростання. 
Інклюзія – це процес підвищення рівня участі населення у суспільному 
житті. Інклюзивне зростання є невід’ємною передумовою інклюзивного 
розвитку. Концепція інклюзивного зростання забезпечує можливості та рівність 
прав для всіх економічних учасників, справедливо розподілення матеріальних і 
нематеріальних благ для підвищення добробуту суспільства. Концепція 
інклюзивного розвитку дозволяє усвідомити для кожної людини свою 
важливість та цінність у створенні середовища свого існування, а також 
вагомість своєї участі в економічному та суспільному житті, усе це робиться за 
рахунок гармонійного поєднання змін кількісних та якісних параметрів. Ці 
концепції містять у собі не тільки мету подолання прірви між бідними та 
багатими верствами населення, а й досягнути рівності у здобутті освіти та 
забезпеченні охорони здоров’я. 
Стратегія інклюзивного розвитку ще давно стала важливою частиною 
економічних реформ китайського уряду. У 2004 році в Китаї було прийнято 
концепцію «гармонійного суспільства». Ця концепція базується на принципах 
інклюзивності: рівність, стабільний розвиток та економічне зростання. 
Китайське збалансоване суспільство – це демократія та законність, рівність, 
справедливість, довіра, співіснування людини та природи. Стратегія 
